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Dit document geeft de wijzigingen weer van de best practices beschreven in 2004. Beschreven 
maatregelen kunnen overgenomen worden als best practice in 2006 en dan gewijzigd worden op diverse 
punten: 
• Aanpassing titel maatregel 
• Aanpassing type maatregel 
• Aanpassing implementatiegraad 
• Aanpassing belemmeringen 
• Aanpassing bijdrage verlagen milieubelasting 
• Aanpassing biologisch 
• Aanpassing korte toelichting 
• Aanpassing lange toelichting 
Of de maatregel kan worden verwijderd omdat de maatregel beschouwd wordt als een: 
• Good practice (geen belemmeringen over, maatregel is effectief en haalbaar) 
• Cold case (te grote belemmeringen en geen oplossingen, maatregel is effectief maar niet haalbaar) 
• Kennisontwikkeling (nog geen ontwikkeling met praktijk, effectiviteit en haalbaarheid in onderzoek) 
• Andere reden (bijv. te algemeen of te vaag of geen duidelijke effectiviteit) 
De bron van de wijzigingen worden weergegeven: 
K = klankbordgroep/toetsingscommissie 
T = telen met toekomst 
G = gewasbeschermingsprogramma 
O = overig gwb onderzoek 
L = LTO-sectorplannen 
P = PD-monitoring ziekten plagen onkruiden 
A = anders 
De wijzigingen worden toegelicht in de laatste kolom 
Tevens worden de nieuw benoemde best practices kort toegelicht. Ook hier wordt de bron van de 
maatregel genoemd (zie voor de codes hierboven) en wordt een korte toelichting gegeven. 
Aan de actualisatie hebben diverse PPO collega's bijgedragen evenals een grote groep telers in de diverse 
klankbordgroepen en medewerkers en telers vanuit Telen met toekomst. We willen allen die hieraan 
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